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A B T Í G L ' t O D G O F I C I O . 
'ai"-'•„. Gobierno de Provincja, 
': Por';circular de osfo: Gobierno: civil 
insería én el Bólel in ófici.il ni0 43, se pre-
A-íno á los señores AU:áUles cOnslitncio-
nales remitieseri.al.inisiiio (tija ñola esacta 
«leí número de vecinos-qué cuentan-ca-
Hií :iino de li)s; pueblos de SIJS respectivos 
distriWK tritíiiicij)ales; y há Ilándose a uii en 
.'ftt'^ n'fi{criiil',i^ ór';la; reniisión de dicha nota 
los 'Alca liles' «pie. ¡í 'c«in ti ri riüción se i'sprc1^  
S!M.i,i,W¡disp,}'i'si,<) prcyehlrlüáf'Hiic^ii'rtjetíté 
«pie;, si j^ n Uíi min/j de ciniHy'rl íaS' nV)' pie-
.senlan jjeiij• esle/.jC^Uiei'np jupiel docuiiien'-
io,.pasará un, «•omisionado á ..ifw.'tíger'le ií 
costa suya. León i'A. de :Mayo..de l8¡)3!== 
Luis Antonio OVleoro.. i , 
Vegas del Condado. ; . 
A ? t » f g » . . , ¡ , j - ' 
Beiunidus. 
Lucillo. 
«Jlcr» de Escarpizo. 
Quintaim del Ciistillo. 
itiibaiinl. 
San .lii>to. 
SÍIII Jiislo de li> ;Vcgn: 
Sin. Columiiii dé Soinuza. 
Sanliiígii Millas. í 
ValdeiTey.- ,, 
Vil lanj». ; 
Üiislrucaivoii. 
Deslriaiia. ' 
liagiinaUnlga. 
l'a lacios de la Valducrna. 
l'nziiüld. 
licgu'eias; ' ' ' 
Sin» de'la Vega; . ., 
. Vlllatnontan. 
"Villawíla: : ' 
Cfiliiillíines; • • 
Vega l ienzo. 
linneiies. 
Kolgos». . .. 
llciic'dn. 
iMíui ia . 
Sulingim. ' ' ' 
('.inianes' de la Vega. 
Vali.'eumljre. . 
V¡llai|U{'gidu. , 
. Sta.Cúloiiiba dc Curüeño. 
' Uigneriis. '•' > cu-. 
Baijas., .... i , . 
Cnudiii. 
üencia . 
'I'aradnscca. ' 
• Sancedu.: < •• 
• Villadeuaues. , 
A D M I N I S J R A C I Ó N D É ' C O N T R r i H T C t O -
;NBS DliiECTAS ES'l'AMISTir.l V FINCAS DÉI. 'ESTXÍ)('> 
DE LA 1>«()V1N;CIA « E I.K<)K. ' ' ' 
L a ' ' D i r e c c i ó n géni iral del rnmni''r.om'úni't?á 
a esta d e p m d m c i á ' en' 18 'de' Enero ült i tnd' lá 
• orden siguiente:'' " ';í";'" i'; 
«Cbn'yínicndb al huén^seryic io^.qnei las ire-
clarnhcióiiés Hé" agravio1 í([ti'e promupva n los pue-
lilós, por'supuesto escésó' denlos'cupos Id'cl .:rc-
p a r l i n i i é n l p d e l ' año actual', «m como ¡las.«juc so 
reprbdüiican por los repartos dfe aííos. airtério^-
rt's,1 se1 formálicen' ¿ instruyan con arreglo las 
«lisposicioiies vigentes' en' la rnateriaviCsla/Direc-
ciói i geridral ha'acordado puevénii-iá'iV.: S. .1 
tjiie cumpla 'és¡ictam6ntc: las •prevenciones de las 
ó r d e n e s circulares' de I S de Diciémbre de - .1§50 
y'1." de:Enero de' 184$,'• relativas á la foriria 
y á :lós ¡bstitícantcs con que deben'ser ipresen-
tiicías liis: (juejas ílc. agravio'}' á ' las datos ¡y, de-
nioVtracionesi que i i lébenj aducirse- en . las con íc -
r'cncias qiie al •efecío se • celebren cou los dele-
gados de los Aytui la í í i i t í i l tos ' reclamantes: -¡a." 
«jtie ciiiilti niviy• parliculÁriucnte por;;<]uc el 
Ayunliunientb '<iiie'eñt;>l)l& tal> recurso, ya. por 
el 'supuesto esreso Ac\ cupo del ' presenté -año; 
'ya' por rejiroiluccion de l agravio, inferido . en 
a ñ o s anteriores eiiyas quejas estuviesen aun pen-
'dicuit's, 16 vei' i l iqúe coiv 'estr ictavsujec ión á 
la Coriuá y modelos recomendados , 'acompañan-
do el amillaramienlo de su rique/.a contribu-
yen le y las cartillas d e ' e v a l u a c i ó n conlbrnie á 
'las' '«t¡!i|)ti!¿¡cioii&'•'«le"ia',circttlár- de 1» de Mayo 
de ISSO, comt) justiCicánle de su supuesto agrar 
vio, 'sin cuyos requisitos y documentos no se-
rán admitidas: 3.° que en las iconferencias «pie 
al electo se celebren después de examinada la 
reclamación y esl ui l iádo sus comprobantes, des-
pÍL'giié ei más esquisitb celo¡ prese uta m í o los 
m 
-AMOS,, observaciones y flemostraciones n u m é i ' i -
cas que estime conrluteijles, en juslüicacion de 
las bases y cupos del reparliiniculo, las cuales 
se COÍ.sigilará 11 en el acta, así cunto también los 
argumentes hechos y objecciones que aduzcan 
los represenlanles de la municipalidad agravia-
da: 4 " que el AyuntaiuiciiU) q ú c uo présente' 
la reclamación y los d e m á s documentos citados 
en la (orina y términos prevenidos, se , lé de-1 
Yoilvérán para su reclilicacibii, scñalái i i lo le al 
efecto el plazo que se considere 'necesario,"el 
que transcurrido sil» haber verilicado sil..rec-
tificación, se d a i á por retirada la queja del 
agravio y se le obligará por los medios de Ins-
t i ^ g i f f i ^ á i . t o i p r e s M M 
j l l a y j ^ ¿ ] r i ^ . ^ á . ! | a ^Kiué)»! bastante para". der-
ramar el cupo dei tro del 12' por " 100':""r>.0'' 
que Iodo (lésistiiiiieiilp ([ue -hagán 'las -munici-
jíaljdades, ó sus delegados de . las reclamaciones 
qvie tuviesen promovidas, lo sea lisa 'y llaha-
nientc siii resei-va ni" cííri'dicfoii algiina; obli-
gándose en este casó á rcr.tilicar 'el'• reparto y 
aniiUar^micnlPr G,,V que, cuamio el 'pueblo, re-
ílan.iaiile insistq en .su quejii d e s p u é s de' lii con-
ferencia celebrada con s>is delegados1 ó repre-
setitante, se dará iiiiiit'dialaitienle cí ienta á la 
Dii'eccion,; ¡icoiiipauaitílp el; espé i l ieute , ¡original 
que sel compondrá; (le^la.ji^la^nacii)!»,^. agray 
vio, ídhl acUr deiconfereiicia (^t.eiidida .del nio-
do^qne queda dichoj: .del: estado i resumen., de 
la riqueza i.-le da .muiiicipalidad, , reclamante y 
•débale, los¡ li[X)s. (l.e. L'valtia.cion, arreglados á los 
modelosMiúin.'Ü.ry 4 «Je la ;cilada ..circular ..de 
7 'de' Mayo: 7" (jue ,alcinismo .lieinpq , ináni-
•íiésté en ' el oficio «le 're.inisiuu por conceplus, la 
triquezá que dicha (:()rpoi'acion luyieie.recono-
cida- ~y adeplada: eu.-aíios «ule.ríorcs, con») el jui-
cio -deff'nndada; é. ¡nqjHJcc'dc'iife <jiJte;J<} merezca 
semejante'queja: 8." que al citar á coi de rencia 
un Ayurilainienlo,. le - prtvcnga,. que si. no , se 
presenta su represeiitiiiile el dia «jue.se le. sc-
ñiíle, á ¡ i i o mediar. 1111,1 (lisiacausa juslWjcada, 
se lei(di'á ¡(ior rel«r¡i<la la. reclainacioii, quedan-
do; sugelo -ái las' consecuencias propias de u u 
esplicilo dcsistiiniento:: y '.l:" que ,es tal la í m -
'portahcíá qtie esla l l iwc ion dá al mas ex.-.do 
cuitqiUumuto de este servicio, que está n-suel-
>ta á no, tolerar la nías, ligera omis ión ó Talla 
de 'esactitud." ... . , 
¡ •Y '/mro, ijue los .Ayunlciiiiieiitos y Juntas 
peri iüati 'S di: la •Vravint.iti¡tengan i:uiio,i: jni,-rito 
de.Jas-prevenciones insertas y puedan arreglar 
á ellas los- documenlus /iria'sus, ¿ a l g u n a res 
acordaren 1 re. larnnr de agrario, he ilix/iites/.o 
su publ icación m .el.Boleliii. <iftcitat: a d r i r t i é n -
doles á l mismo; tiempo.. ifiie Ja Adinii.n'slrai ion 
ester dispuesta-a no •.admitir,, rtcluinucicn. a l -
guna (fue carezca d~ cualesnuiera de los re-
i/uisitcs prerenidos, asi conío ú no' con.ientir 
</ue. los amillurainientos dejen de e'steiiderSe 
con entera sujeción ¿1 la circular inserta en 
el B o l e t í n oficial de '.\o de Marzo ni'nn. 38. 
L e ó n 9 de M a y o de i^S'i.—Teodoro Ramas. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . ; " 
A l c a l d í a constitucional de l í u e d a del Almi-
rante. 
Para que la junta pericial de este Ayunta-
miento,, pueda vpnlicar con acierto los trabajo» 
del armlla i ^ t n Í Q n t » ^ < ^ ' ] p ! i % ^ e i i ^ n ' ^ ^ fflSSllle 
para la- (l'e'i'i,unfá;''<Íé.''la'^'iitíHbW¡onvte^Hiu<¿l 
de .1.8.54, .-.-se —I»*» . . preciso,..sjue. lodos ...los 
vecinos y terratenientes «jue posean f m c a s ' r ü s -
ticas y urbánas,:y, t í ! j igan: ;gána( lps jmayores y 
menores en la demarcac ión tlél misino, presen-
ten en la Secretaría de dicho Ayuntamiento en 
el teriiiino .de quince /lias despues.de publicado 
este anunció ' en" el Boletin'!ófu'.iarírelaciones «le 
lo que cada yeciuo. poí-ea, pues pasado diclio 
plazo la junta procederá á hácer -sus ¿valüác'io-
W s o l i c ia lmeóte . s in !dar - lugar iá , reclaiuaciones 
í íe -agravió . T>ueijá-di;! Alu¡iraiite.,yl Mayo ,S (Je* 
18a3.=Juaii Carpintero.. . -
/ l l c a l d / á co/ist it i iciónáldc'Ce~á'. , i''u< 
• ' " '• ' • '•• ;• ; ' - i v - ^ u ü r h ! . 
' T ó t l a s las -personas -qjic,en térinirjq, (juris-
diccional de. esla, \ illa posean fincas, i^ tisti^ as; y 
.urbanas; censos, foros, y cualquiera otra clase 
de ..bienes sujetos á la contr ibución de ¡nii iuc,-
Llesj .presen tajá Mi sus relacioiies «íxactíis' 
Secretaría ,de: su Ayt intamie i i ló en- di 'precisó 
tcnitiito de quiiice 'días cóí i lados desde •' la "m-
.sercióíi de'este ánui ic io en : el ,Bólelhií '6<icial , 
bajo la inulta «iiie previene la ins trucc ión , 'ade-
mas de proceder la junia pericial á-la"-evaluar 
clon de los productos s e g ú n ; los ¡datos, que...ad-
quiera; los que han de servir de base al repar-
timiento «le «licha Contr ibuc ión párá'-iel-t-añ'o 
p r ó x i m o «le 1854. Cea M «le Abril «le , .185:}. 
asÁMlouio J.opez: ' . • ; 
A l c a l d í a canstiliicional de }'i¡l<sr.v., 
Para proceder está jimia j)ei icial á la rec-
tificación «leí amillaramienlo que ha de .servir 
de Lase para la derrama de la cout'ributjion 
de inmuebles cultivo, y ganader ía en el • próxi -
mo a ñ o de 1854,. se, hace indispensable que 
todas las personas que posean fincas ruslicas, 
urbanas, ganados, loros, censos, á- otras ut i -
lidades en este .distrito sujeiás á <!irha " contri'-
liucion «!e inmueliles,-pre.si'i i larán en la,^Secre-
taría de etlo A'vuiitámienlo sus relaciones arre--
glarias á inslruccion, en el preciso liM-iuino í le 
vniiili; «lias, contados ilnsdc la |iiililii:;ici(m do 
eslc anuncio en el tiolclin oCicial <le la provin-
cia: en la iuteligencia que de no hacerlo asi, 
la junta» les juzgará s e g ú n los dalos que 
pueda adquirir sin que tengan lugar á recla-
mar de agravio. Villacc 4 de Majo de 1853.3=: 
Jul ián Casado. 
A l c a l d í a constitucional de Vlllanueva de. J a -
I I I U Z : 
Todas las personas que en el distrito de 
este Ayuntamiento posean bienes, rentas, Coros, 
censoSi y (lemas, s í lgalos ú 1« contr ibuc ión ter-
ritorial, presentaráu sus respectivas relaciones 
en la Seci-elarín Vlct n í i smó' en t é r m i n o de un 
mes desde la f'etlia de este anuncio eu el ]>o-
Jelin oficial, para que la jimia' pericial pueda 
eviniiinarlas y •hacer las.evaluaciones, pues de 
no hacerlo dicha ¡unta procederá á verificar 
dichos trabajos como necesarios pava la ibrma-
cion dél áni i l larí ini iento del a í io p r ó x i m o de 
•I8;>4, sin que les quede derecho á reclamacio-
nes. VUlanueva de Jauiufc 20. de Abril <le 
18r)3;=Pedrp Estelian. 
la Vega. A l c a l d í a constituaonal de 
Instalada la jun ta pericial d e repa rlirniento 
de inmuebles, cultivo y ganadería , de este Ayun-
tamiento para el a ñ o próx imo venidero de l8r>4, 
«e hace saber á lodos los forasteros que posean 
fincas Y>'cualesquiera otros bienes sugetos á di-
cha contr ibuc ión presenten sus relaciones en la 
Secretaría de este Ayuntamiento dentro del l é r -
255 
mino ríe diez, dias, conladtis desde la inscreion 
de este anuncio en e! lioleliu oficial de la pro-
vincia, pues pasado aquel, la junta les juzgará 
s e g ú n los datos que pueda adquirir coiironnc 
al Ueal decreto de 2.1 de Mayo de 1845, sin 
que sean admitidas sus reclamarioniís. La Vega 
de Alnianza 2fi de Abril de .JS.W.^'oJix 
Rui». 
A l c a l d í a constitucional de San Clemente de 
Valdueia . 
Hal lándose ya const iUiída ln junta pericial del 
Aymitattiieuto qjnstitucional de San Clemente 
de' Valduéza , para poder con acierto rectificar 
el p a d r ó n de riqueza que ha de servir para la 
derrama de la coiitrihuctun de inmuebles, c u l -
tivo y ganader ía del a ñ o p r ó x i m o de 1854, exije 
de lodos los vecinos acendados del Ayun- , 
tamicnlo y forasteros fjrue poseen bienes, foros, 
rentas 11 otra cualquiera cosa sujeta al pago de 
dicha cont rilpucion que radiquen en el radio de 
pste nmnicipio, que en el preciso,- l é n n i n o vle. 
quince dias con ladós des(le la inserc ión de es-
te en .el lloletin oficial, presenten en la Secre-
taría de este Ayuntatnicnlo una relación exacta 
ile lodo lo que poseen y percil an, pues de no ha-
cerlo procederá dicha junta á formar la evalua-
ción, parándoles á los contribuyentes el perjui-
cio que marca la ins trucc ión y no serán o ídos de 
agravio aunque después se presenten. San Cle-
mente de A'aldueza Abril 15 de Í 8 5 3 . = A n t o -
uio Muelas. 
Deposilaria de los Fondos V m i n e u i b k León . Mes de Abril de 1855. 
E x r n M O O de- la cuenta de /os indicados fbndos rorrex/jomlienth a l citado mes de Ahri l 
que comprende, las e.yis/eña'as que resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas en 
t i de,la fecha y lo satisfecho en el misino á las obligaciones del prcsii/meslo, a saber: 
C A R G O . nKAIJKS VEIXON. 
Primeramente son cargo ella t rucien tos (lie* y hueve mil quinientos 
ochenta y cinco rs. veinte y tres tur*, ve l lón que resultaron exis-
tentes en lin del mes anterior , , , , i . 
Idem por los de arbitrios establecidos > ., . , . , , . 
Idem de los recursos autorizados para cubrir el déficit del presu-
puesto, á saber.. 
Por ilonalivp á Hcneíicehciá. 
TOTAL CAUCO, rs. vn. 
419.583 8.'¡ 
13 980 29 
3.000 
43fi.566 18 
' ' f" ' 
Capitulo 1 ° : D A T / i . ,|, I-. . M PERSONAL; : MATERIAL. • flfcnTAlM¡ 
Í
Son dala . c iJatppmiÍ /MÍsc ícnJ .ps1 . .ye íntc - j : cuatro,1 • ; •.!. . t: .:>i!-^.-.j .- ' .,; ,<•< •. • 
rs., trc i i i la y u n , mrs . vn-i Isalisfechos ¡ p o l - . i ¡¡ir i , ! . . ; -. -! • i;! 
di l igaciones del C o j i j o ; p r p v m c i a l •.' . j ; • ;:A2;958^9! -1:666^•!¡ , - ,446.24^3.J: . ; 
"ARt. 3.° " l í l é m p o r ' c o r i i í s i o n R s especiales. . ; 3.166-21 2.314 _ 5.4,80-21. 
/ o (Idem por adminis trac ión, conservación v r e - , i -, ¡ ! 
•* ' .••(]»ración « l e lincas p r o v incialesi . . . . 416-S2 >• 4 '6-22. 
Capitulo •>."• •» •-. l 8t. • !••>•-.>• • .- ••>•;• :.>.: r .K( f.i-.i-i i 
. 0 (Idem por olihgaciones del Instil.ulo dei'.segunda " • • Í'Í..KI¡.,- .•i .t(-:ii : .f(i!ií- . ' / . . -nr i 
Al,,( { e n - e ñ a n y j 2 100 » 2100 
A'BT. 2 . ° Idem p o r la? d e - I n s t r u c c i ó n -primaria...... . . ¡ . ;. ,.4.644~3'V ¡'^••'''M .¡i-,, r 8..1;54^ 33.. 
X •»Artt-;'3.-0-'' Idem p o r las de l a DilillW'ecü:" '. . .'541-22 , ' ' . .541-22.. 
Cainlulo J 0 1 ' 
- . „ • . , , ' • / u- V i . ¡'-TV-/. l i ' l ' o l • ' , ' • ' i ' ^ * ''.íi1')* lí< *. ¡'jí-.i) .i^f-yíír-'^j-'-r.!.'! 0 1 1 
1 .-o- ...(-Idem por: obligaciones del*,.Hospital de.-demen- • ; o. ;..,> ;>.. : •,•.¡•1». .-•«.•...•(«•it . i.n-n!» 
ARr {le!, de >alladolid , 2 384 » , 2 184 
: -i . . „ . ' • ' . . . . . . . . . : t- • r. . . w, r .iv.'iti :' - - v.i •.: .- y i- ,;;, . i , .a i 
, „ (Idem p o r las de la casa de expósitos .dci L e ó n i, ¡J.J •«;-...,.:> . . .- . . . i . • / . .r. 
ABT (Asioigi \ l'onlenada 64 ÍOO—G » „ 64 500r-64 
í:0'- Idem por: las de -la junta provincial de beneli-r. 
Anl 4 ccniii ' l ' iS - IO 3G0 1 318-10 
.,4 .Í-;,. .• '.,'-;; .:i''i'<:""'.,:)(i!-,-i'' :Í.':.T-I / ' .' «».,:*;HJ • /<'»». •«.,• 
Capitulo b 0 I ' > i ! ! i > 
i . ;. '.i',/.-¿t)-,*,.,. ', i<: « .•":»'»ii|i;/(6!- .(••.,; . . ; . c i ^ i fií' t r iHlfi ' i i t / . ' t . ' . ' - i^«»-|t | 'o¡! . , !'i lílUvj o l n s v n i i í • 
• 1 ' Idem por los de conservación y Fomento de. .los. .I-.'I! .:-II.! >.,| .-.¡¡u.) y. ••«•«.;,:.. ^MÍIJ <« 
-inunles. - . . ..- -. ' . . ... •,..t.w.Uy5-.-íb6'r:l7<niy I^-SÍU¡^..(«W66>7:1,7„-i 
Idem por liabercs del pórter'ó: d é la Diputación. ' 291-2^ " '» ' ' ' 2 9 1 - 2 1 
-Idem por conduccionei....de.-oficio8í-<i*7.'2K~=T'-*-: -^-SO' ~ " 80. 
Capí tu lo 8 ° 
•i.'.r.n í - l í t em' por'auxilio para la c o n s t r u c c i ó n de cami-_ «_ 
nos véciñáles. . » » 6.000. 
',.«-v .v. , Idempor, l iaberesdél . l ) i i ;cctordec'áni iños^ecin'ales . • •'&66-¿2*n • ' - r > , ' y - 1,,.''<-.iV':666-22. 
•„ttl--.U.>tw i.'¿r:V +'•.:•>-•: ."»'.-.->'» iv-' Vi'.v 'A i', n'> • - ' • •" ' ' • - • ^ -••»MA-\.-.\ « > .-M^ -C. • 
R E S U M E N . 
., ' — • « — ¡¡,1,'*/ ; i 
— Importa el cargo 4^6. . IÍ66-18. 
Idem la data . . . 101.736—!!!. 
Existencia, p^rá^eli.siguicütle ¡«nies^ rs.<,vnf*\ • •; . • ¡334 .840r ! l . 6 . , ¡¡av-'i v> 
. y ;.H,..«:t;-. • •< ! ' " >•'' ••••••"'•••> 
••• De-foi-ma que importando el cargo cualrocicntOá>l't%inW-y'scK<'iiiil!''qú¡nieritos<^esent«( y seis 
rs. dws y odio mrs. yi la ¡data. lciehtb/uii í inil seitícieiitos veinté y'seis rs."!'doS; TOi-s.^segúri queda 
expresado, resulta un saldo ó existencia de trescientos treinta y cuatro n i i l ' ochoc iéntos cuarenta 
rs. diez y seis mrs. de que me haré cargo en la cuenta del mes de,la lecha. L e ó n 14 de Mayo 
«le. I S & f c s E l Depositario de los .fondos-provinciales, Félix (Várcia5ÍSlahcéb!oí==Eslá:!coníbrme.i=El 
InterveiiUsr, Saturnino García Pai-edcs.= V.0 l l / ' .znEl Gobernador, Meoro. 
León , imprenta y, lit. de Manuel González Hcdondo, calle N-uera. 
